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ΠΡΟΛ Ε ΓΟΜ Ε ΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ολοκληρώνεται το διλό θεµατικό αϕιέ-
ρωµα του εριοδικού σε αραµέτρους της κρίσης στην Ελλάδα. Στο
ροηγούµενο τεύχος εστιάσαµε στα ϕαινόµενα του ρατσισµού, της
ξενοϕοβίας και της συνωµοσιολογίας. Πρόκειται για εκϕάνσεις
ου γνώρισαν έξαρση µετά την έναρξη της οικονοµικής κρίσης,
αρότι, αν άµε ίσω στον χρόνο, έχουν διάρκεια και συνεώς δεν
ήταν οι συνθήκες της κρίσης εκείνες ου τις ανέδειξαν στη δη-
µόσια σϕαίρα.
Η Ελλάδα της κρίσης βρέθηκε αντιµέτωη µε κοινωνικές
ροκλήσεις –το ροσϕυγικό ζήτηµα ήταν οωσδήοτε µία αό
αυτές–, για τις οοίες η χώρα αό θεσµική σκοιά δεν διέθετε
τις δυνατότητες ροκειµένου να µορέσει να τις αντιµετωίσει
δυναµικά και αοτελεσµατικά. ‘Σύρθηκε’ εοµένως ίσω αό τα
ροβλήµατα, ενώ το γεγονός ότι δεν διέθετε ρυθµιστικούς θεσµούς
και ειλέον ότι το κράτος είχε αϕοµοιώσει µια αρεµβατική και
ελατειακή νοοτροία δεν έδιναν ροοτικές διαχείρισής τους και
εντέλει ανάκαµψης της χώρας αό την κρίση.
Στο αρόν τεύχος ειχειρούµε κατ’ αρχάς να αναδείξουµε τα
εργαλεία άσκησης δηµόσιας ολιτικής στην κρίσιµη για τη χώρα
ερίοδο ου εκκινά το 2009/10. Εστιάζουµε ακόµη στους ειλέον
εριορισµούς όσον αϕορά τη χάραξη ολιτικής ου εµϕανίζονται
στη συγκεκριµένη συγκυρία όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά και για
τις χώρες της Ευρωαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς η αντιµετώι-
ση ζητηµάτων όως το µεταναστευτικό/ροσϕυγικό ή η ανεργία
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λαµβάνει χώρα υό την ίεση ου δηµιουργείται αό την ενδυνά-
µωση των κοµµάτων της λαϊκιστικής, ριζοσαστικής και εξτρε-
µιστικής ∆εξιάς. Η ελληνική ολιτική σκηνή, ερισσότερο αό
ό,τι αυτό συµβαίνει σε άλλες χώρες της Ε.Ε., βρίσκεται αντιµέ-
τωη µε ολιτισµικές ραγµατικότητες µιας ‘κλειστής’ και ‘αµυ-
ντικής’ κοινωνίας, οι οοίες δυσκολεύουν έτι εραιτέρω τον σχε-
διασµό και την εϕαρµογή δηµόσιων ολιτικών ου να µορούν να
αντιµετωίσουν τα υάρχοντα ροβλήµατα.
Τα άρθρα του θεµατικού τεύχους εριστρέϕονται γύρω αό
τις ροαναϕερθείσες τυχές. Η Μα ν τ ώ  Λ α µ ρ ο  ο ύ λ ο υ
(‘Κράτος και υηρεσίες κοινής ωϕέλειας: δηµόσιες ολιτικές και
θεσµικές ροσαρµογές, 1950-2016’) αοτιµά τα αοτελέσµατα
ου ροέκυψαν στον τοµέα των ολιτικών κοινής ωϕέλειας µε τη
µετάβαση αό το θετικό (αρεµβατικό) στο ρυθµιστικό κράτος.
Σε όλη τη διάρκεια της µεταολεµικής εριόδου αοϕασιστικές
αοδείχθηκαν οι ∆ΕΚΟ (∆ηµόσιες Ειχειρήσεις και Οργανισµοί),
ου τελικά εκτιµάται ότι αοτέλεσαν τα ‘εργαλεία άσκησης’ των
κρατικών ολιτικών την ερίοδο 1950-2016. Στηριζόµενη ροά-
ντων στην ιστορική νεοθεσµική θεωρία και στη θεωρία της ορθο-
λογικής ειλογής και αξιοοιώντας την υόθεση της ‘εξαρτηµέ-
νης τροχιάς’ [path dependence] η Λαµροούλου καταλήγει στην
ανάδειξη της σηµασίας των ‘κρίσιµων συγκυριών’ [critical junc-
tures], οι οοίες οδηγούν την έρευνα σε κατευθύνσεις ου χαρα-
κτηρίζονται αό τάση αλληλοεηρεασµού. Στη µεταολεµική ε-
ρίοδο, ου κυρίως ενδιαϕέρει, αό τη µία µεριά η διόγκωση του
δηµόσιου τοµέα, η ολιτικοοίηση και κοµµατικοοίησή του και
αό την άλλη οι ιδιωτικοοιήσεις ου δροµολογούνταν δηµιούρ-
γησαν τις ροϋοθέσεις ενεργοοίησης µιας εξαρτηµένης τροχιάς
η οοία, αρά τις διακηρυγµένες ροθέσεις της ολιτείας να ξε-
εράσει τα εµόδια ου εέϕεραν οι ελατειακές σχέσεις, οδη-
γούσε σε εξελίξεις ου εξυηρετούσαν κατεστηµένα συµϕέροντα.
Όως διαιστώνει η συγγραϕέας, η εσωστρεϕής λειτουργία των
θεσµών ήταν εκείνη ου εέτρεψε να εµϕανίσουν εντυωσιακή
διάρκεια η ανααραγωγή του ελατειακού συστήµατος και η ρο-
σοδοθηρία. Το αράδειγµα της εξαρτηµένης τροχιάς, δηλαδή των
ειλεγµένων ολιτικών και συµϕερόντων, αραµένει καθοριστικό.
Εκείνο ου εντυωσιάζει στην έρευνα της Λαµροούλου είναι η
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διαίστωση ότι η αγκοσµιοοίηση, ου µε ραγδαίους ρυθµούς συ-
ντελείται, οδηγεί στη µεταϕορά ολιτικής αό το εθνικό στο ενω-
σιακό είεδο· είναι δηλαδή η Ε.Ε. ου τελικά αοϕασίζει, ενώ
τα εθνικά κράτη υοχρεώνονται να ακολουθούν και να εκτελούν.
Η E v g e n i a M a v r o p o u l o u (‘Voting for far-right parties
in the 2014 European Parliament Elections’) αναϕέρεται στους
αράγοντες –µετανάστευση και ανεργία– ου κατεξοχήν ενοχο-
οιούνται για τη στροϕή µεγάλου µέρους του εκλογικού σώµατος
ρος κόµµατα της λαϊκιστικής-ριζοσαστικής, αλλά και της ϕα-
σιστικής ∆εξιάς στις Ευρωεκλογές του 2014. Τους εκλογείς αυ-
τών των κοµµάτων η συγγραϕέας τους εντοίζει κυρίως στις
γραµµές των ‘χαµένων του εκσυγχρονισµού’, οι οοίοι αοτε-
λούν τα κυρίως θύµατα αυτών των εξελίξεων. Τις διαιστώσεις
της αυτές η Μαυροούλου συµυκνώνει σε δύο υοθέσεις: α) όσο
οι εκλογείς έρχονται αντιµέτωοι µε τη µετανάστευση, τόσο ι-
θανότερο γίνεται αυτοί να ψηϕίζουν ακροδεξιά κόµµατα· β) όσο
ερισσότεροι οι εκλογείς εστιάζουν στο ρόβληµα της ανεργίας,
τόσο ιο ιθανό είναι η ψήϕος τους να κατευθυνθεί στα ακροδε-
ξιά κόµµατα. Και στις δύο εριτώσεις ροκύτει µια ενδογε-
νής σχέση ου µεταξύ άλλων οδηγεί στη διακρίβωση ότι όσο η
µετανάστευση και η ανεργία διαρκούν τόσο η κρίση του κοµµατι-
κού συστήµατος θα αραµένει και θα ειδεινώνεται. Για να αντι-
µετωιστεί και να αναχαιτιστεί αυτή η εξέλιξη, η Μαυροούλου
αραέµει στις ειδράσεις ου έχουν στο εκλογικό σώµα οι
κοινωνικο-οικονοµικοί και οι κοινωνικο-ολιτισµικοί όροι. Εκείνο
ου έχει ιδιαίτερο ενδιαϕέρον είναι η αρατήρησή της ότι τα τε-
λευταία χρόνια η ψήϕος υέρ των ακροδεξιών κοµµάτων αοκτά
διάρκεια και στις εθνικές εκλογές, γεγονός ου αραέµει σε
διαθέσεις ειδοκιµασίας ου κυοϕορούνται στο εκλογικό σώµα.
Εάν έτσι έχουν τα ράγµατα, τότε τα αοτελέσµατα των τελευ-
ταίων εκλογών ‘ρώτης’ και ‘δεύτερης τάξης’ δείχνουν ότι τα ακρο-
δεξιά κόµµατα ‘ήρθαν για να αραµείνουν’.
Η Κ ά ρ µ ε ν  Μ ί σ ι ο υ (‘Προσϕυγική κρίση και “αντιρο -
σϕυγική” βία στην Ελλάδα, 2015-2017’) αναϕέρεται στην αύξηση
των µεταναστευτικών και ροσϕυγικών ροών στην Ελλάδα και
στις συγκρούσεις ου ροκύτουν αό την εαϕή του ληθυσµού
αυτού µε τους ντόιους. Οι µετανάστες και ρόσϕυγες, στην
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λειονότητά τους ϕορείς διαϕορετικών ολιτισµών, αντιλήψεων
και τρόων ζωής, δροµολόγησαν αντιδράσεις στους τοικούς λη-
θυσµούς, οι οοίες στη συνέχεια και ανάλογα µε τη χρονική διάρ-
κεια της αραµονής τους ήραν ειθετικό χαρακτήρα. Αυτό το
γεγονός ροκάλεσε τη δραστηριοοίηση της Χρυσής Αυγής η
οοία, στο µέτρο ου το αίσθηµα αειλής αό την αρουσία των
ξένων, µεταναστών και ροσϕύγων αδιακρίτως, διαχεόταν στην
ελληνική κοινωνία, αύξανε την ειθετικότητά της και ϕανέρωνε
τον ϕασιστοειδή χαρακτήρα της. Βέβαια, αν και η δραστηριότη-
τα της Χρυσής Αυγής βρίσκεται στο είκεντρο του ενδιαϕέροντος
της συγγραϕέως, εντούτοις η ίδια δεν αραλείει να αναϕερθεί
και σε άλλους ϕορείς βίας, στους οοίους εριλαµβάνονται άλλα
ακροδεξιά κόµµατα και κινήσεις, αστυνοµικές αρχές, αλοί ο-
λίτες αλλά και άτοµα ου κατέχουν ‘θεσµική εξουσία’. Ενδιαϕέ-
ρον αρουσιάζουν και οι αναϕορές της Μίσιου στους τόους όου
ασκείται η αντιµεταναστευτική βία. Θα υέθετε κανείς ότι αυ-
τοί εριορίζονται εκεί όου υάρχει µεγάλη συγκέντρωση µετα-
ναστών και ροσϕύγων – ράγµα βεβαίως ου συµβαίνει· στην
ραγµατικότητα όµως εεκτείνονται και σε εριοχές ου δεν
υάρχουν ρό σϕυγες, αλλά οργανώσεις (.χ. ΜΚΟ) ου ασχολού-
νται µε µετανάστες/ρόσϕυγες καθώς και ‘αλληλέγγυοι’ ολίτες.
Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή δεν είναι µόνο η αρουσία των µετα-
ναστών και ροσϕύγων αλλά και εκείνη των ‘αλληλέγγυων’ –ενός
µεγάλου αριθµού οργανωµένων και ανοργάνωτων δρώντων ου
συνδράµουν σε µεγάλο βαθµό αό ανθρωιστικούς λόγους τους
µετανάστες και τους ρόσϕυγες–, ϕαίνεται ότι δηµιουργεί αισθή-
µατα ανασϕάλειας και ενισχύει τις γενικότερες αντιµεταναστευ-
τικές διαθέσεις. Είναι το ξενοϕοβικό σύνδροµο ου κερδίζει και
ενισχύει τα γενικότερα αισθήµατα ανασϕάλειας ου αραδοσια-
κά ταλαιωρούν µεγάλο µέρος του ελληνικού λαού.
Στο κείµενό µας (Η λ ί α ς  Κ α τ σ ο ύ λη ς, ‘Η ελληνική κοι-
νωνία: ρονεωτερική, νεωτερική ή κάτι άλλο;’), ροϊόν µιας ευ-
ρύτερης έρευνας, θέσαµε ως στόχο να µελετήσουµε εκϕάνσεις της
ραγµατικότητας ου διαµορϕώνουν στάσεις και συµεριϕορές και
γενικότερα χαρακτηρίζουν την αρουσία µας µέσα στον χρόνο. Κα-
τά τη γνώµη µας µια ολοκληρωµένη κατανόηση αυτών ου ζούµε
και µας εηρεάζουν καθοριστικά δεν µορεί να ειτευχθεί χωρίς
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τη µελέτη της κουλτούρας µέσα στην οοία δρούµε: αυτή ου µας
εηρεάζει και την οοία εµείς διαµορϕώνουµε µε ράξεις αλλά
και αραλείψεις. Συγκεντρώνοντας την ροσοχή µας στην ‘κουλ-
τούρα’ διακρίναµε µεταξύ µιας ‘στενής’ και µιας ‘ευρείας’ εκδοχής
της. Και όσον αϕορά τη ‘στενή’ εκδοχή της, αυτή την αντιλαµβα-
νόµαστε εριορισµένη στον χρόνο να ϕανερώνει και να εξηγεί αυτό
ου συντελείται σε κοινή θέα. Όσον όµως αϕορά την ‘ευρεία’ εκ-
δοχή της, αυτή την αντιµετωίζουµε ως ιστορικά ροσδιορισµέ-
νη, θεωρώντας ότι οι ααρχές και οι αιτίες της µορούν να χάνο-
νται στο αρελθόν. Εάν συµβαίνει το τελευταίο, και ραγµατικά
θεωρούµε ότι συµβαίνει, τότε είµαστε υοχρεωµένοι να την ξε-
διλώσουµε µροστά στα µάτια µας για να δούµε οια ή οιες
αό τις συνιστώσες της µετρούν ερισσότερο. Για να δώσουµε µια
κατά το δυνατόν ειστική όσο και εριεκτική αάντηση ειλέ-
γουµε να στηριχτούµε στο µοντέλο των έξι διαστάσεων της εθνι-
κής κουλτούρας του G. Hofstede. Αυτό µας διευκολύνει ολύ, διό-
τι ο ίδιος ο Hofstede ερευνά την ελληνική εθνική κουλτούρα στη
βάση αυτών των διαστάσεων και καταλήγει ότι τελικά εκείνο
ου κυρίως τη χαρακτηρίζει είναι η ‘αοϕυγή αβεβαιότητας’: το
γεγονός δηλαδή ότι οι Έλληνες αοϕεύγουν ριψοκίνδυνες ειλο-
γές ου µορεί να µην αοδώσουν τα ειδιωκόµενα. Αυτή τη δια-
ίστωση της αοϕυγής αβεβαιότητας υοστηρίζουν έννοιες όως:
‘αµυντική’, ‘κλειστή’, ‘µεταβατική’, ‘ειτρετική’ κοινωνία, τις
οοίες συχνά χρησιµοοιούµε για να εριγράψουµε την ελληνική
κοινωνία µετά το 1974. Είναι αυτές οι συντηρητικές στάσεις ου
ροδίδουν ‘ατολµία’ ενώιον ενός υαρκτού ή υοτιθέµενου κιν-
δύνου. Αρκεί εδώ να υενθυµίσουµε ότι µεταξύ 1974 και 1980 η
συζήτηση για την ανάγκη συµµετοχής της Ελλάδας ως λήρους
µέλους στην ΕΟΚ αντιµετωιζόταν µε κραυγές του είδους ‘Όχι
στην ΕΟΚ των µονοωλίων’ κ.λ. Είναι όµως ενδεικτικό της όλης
ολιτισµικής ρευστότητας εκείνης της εριόδου ότι άρκεσε η ει-
µονή µιας εριορισµένης σε αριθµό ολιτικής και νευµατικής ελίτ
ου υοστήριζε µε θέρµη την λήρη ένταξη της Ελλάδας και ενός
ρωθυουργού, του Κωνσταντίνου Καραµανλή, ου την είχε θέσει
ως στόχο ήδη αό την αοκατάσταση της δηµοκρατίας το 1974.
‘Ανήκοµεν εις την ∆ύσιν’ ήταν η ροσϕιλής του αάντηση σε όσες
και όσους ϕαντασίωναν λύσεις ‘λαϊκο-δηµοκρατικού’ τύου κατά
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το ρότυο των κοµµουνιστικών χωρών. Τελικά η όλη µελέτη της
εριόδου της Μεταολίτευσης υό το ρίσµα ‘ρονεωτερική, νεω-
τερική ή κάτι άλλο’ µας οδηγεί στη διαίστωση της εξακολουθη-
τικής όσο και έντονης αρουσίας µιας κουλτούρας ου εηρεάζε-
ται και µάλιστα καθοριστικά αό αϕηγήµατα ‘ου αραέµουν
ερισσότερο στο αρελθόν αρά στο αρόν’. 
Ο Β α σ ί λη ς  Β α µ β α κ ά ς (‘Παλιές και νέες ολιτικές εκ -
ϕάνσεις του δηµοϕιλούς χιούµορ στην Ελλάδα της κρίσης’) εστιά-
ζει στις ‘ολιτικές εκϕάνσεις’ του ‘δηµοϕιλούς χιούµορ’, ράγµα
ου στις άλλες γλώσσες ονοµάζεται amusement, Heiterkeit κ.λ.
Το γεγονός ότι ο συγγραϕέας ροτιµά µια λατινικής ρίζας λέξη
και αο ϕεύγει την ελληνική δηµιουργεί την υόνοια ότι το είδος
έχει εκλείψει στη σύγχρονη Ελλάδα. Στα λεξικά αναϕέρεται ως
‘ευθυµία’, ου βεβαίως µακράν αέχει αυτού ου εννοεί ο συγγρα -
ϕέας στο άρθρο του. Ο Βαµβακάς ενδιαϕέρεται για τις ‘ολιτι-
κές’ εκϕάνσεις του χιούµορ και µάλιστα στη συγκεκριµένη εο-
χή της ρό σϕατης οικονοµικής κρίσης και γι’ αυτό το ενδιαϕέ-
ρον του γίνεται και δικό µας στο λαίσιο αυτού του τεύχους. Το
γεγονός δε ότι χρησιµοοιεί βιβλιογραϕία στην οοία διακρίνο-
νται όσον αϕορά το χιούµορ έντε λειτουργίες (διορθωτική, αο-
µυθοοιητική, αναστοχαστική, αιγνιώδης και σοκαριστική), τις
οοίες ο συγγρα ϕέας εντάσσει στον χώρο και στον χρόνο, τις δια -
ϕοροοιεί δηλαδή κατ’ αντιστοιχία, το εκλαµβάνουµε ως ρόσκλη-
ση να σκεϕτούµε µαζί του όσον αϕορά τις αντιστοιχίες τους στην
Ελλάδα. Σε ένα τέτοιο εγχείρηµα ειδίδεται ο συγγραϕέας για
την ερίοδο της Μεταολίτευσης, στη µέχρι τώρα διάρκεια της
οοίας ιστεύει ότι το χιούµορ γίνεται ιδιαίτερα δηµοϕιλές. Έτσι
ροσωοοιώντας το χιούµορ της εοχής στους διάϕορους ϕορείς
του ο Βαµβακάς αναϕέρεται σε ονόµατα τα οοία, το καθένα ξε-
χωριστά, δίνει το δικό του νόηµα στον τρόο ου οι σύγχρονοι έλ-
ληνες ολίτες διακωµωδούν κρίνοντας ράγµατα, καταστάσεις, ρό-
σωα, ροάντων ολιτικούς. Εάν κατά την κρίση µας κάτι το
ιδιαίτερο ροκύτει αό αυτή τη διαδικασία είναι όχι οι τρόοι
της διακωµώδησης, αλλά η στόχευση και η διάρκειά της, ωσάν
καθένας αό εµάς να θέλει να κρατήσει αοστάσεις αό µια εξέ-
λιξη ου τον στιγµατίζει. Η τελευταία εισήµανση του συγγρα -
ϕέα αναϕέρεται ‘στην εκτονωτική λειτουργία’ του χιούµορ ου,
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κατά τον ίδιο, ‘ϕαίνεται να συγκροτεί τη βασική λατϕόρµα λη-
ροϕόρησης και γνώσης µιας κοινωνίας σε κρίση’, κάτι ου σί-
γουρα θα άξιζε να ελεγχθεί έτι εραιτέρω.
Στο ανά χείρας τεύχος ϕιλοξενούνται είσης βιβλιοκριτικές
αό την ρόσϕατη ελληνική και διεθνή ειστηµονική αραγωγή.
Ηλίας Κατσούλης
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